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Az Egyetemi Könyvtár 14. századi Dante-kódexe 
(Cod. Ital. 1.) eminens darabja a Magyarországon 
őrzött középkori kéziratállománynak. Sokat fog-
lalkoztak vele idehaza, és nagy értékét jelzi, hogy 
2006-ban Veronában – a veronai és a szegedi egye-
tem közös vállalkozásában – megjelent facsimile 
kiadása is, amelyet komoly tanulmánykötettel kí-
sértek.1 Összefoglalók születtek a kódex nyelvészeti 
problémáiról, befejezetlen miniatúradíszítéséről, 
a magyarországi középkori Dante-recepcióról, a 
késő középkori magyar könyvkultúráról általában 
és persze különösen a kódex provenienciájáról. 
Utóbbinak nem kicsiny a tétje, hisz azt kellene ki-
deríteni, mikor és hogyan juthatott ide; már a 14. 
század végén vagy csak a 15. században került Ma-
gyarországra? A problémát az okozza, hogy eddig 
semmiféle magyar vonatkozást nem sikerült benne 
kimutatnunk. II. Abdülhamid szultán ajándéka-
ként jutott hozzánk 1877-ben, amidőn a szultán úgy 
döntött, hogy Mátyás király valamennyi könyvét 
visszaadja a magyaroknak.2 
A Corvina-könyvtár Budán maradt köteteinek és 
a Konstantinápolyba hurcolt kódexzsákmánynak 
hosszú a története, amit e rövid közleményben nem 
érdemes újra elmondani. 1862-ben háromtagú tu-
dós (utazó)társaság indult Isztambulba, hogy – más 
célok mellett – felderítsék a Corvina maradványa-
it. Kubinyi Ágoston, Ipolyi Arnold és Henszlmann 
Imre nagy nehezen elérték, hogy bebocsássák őket a 
szerájba, és ott két alkalommal is módjuk nyílt több 
tucat kódex áttanulmányozására. Felfedezésük 
mérföldkő volt a Corvina kutatásának történeté-
ben, mert bebizonyosodott, hogy a királyi könyvtár 
egy részét csakugyan elhurcolták a törökök Kons-
tantinápolyba.3 Ennek lett a következménye, hogy 
előbb – 1869-ben – Abdülaziz szultán négy kódexet 
ajándékozott Ferenc Józsefnek mint magyar király-
nak, majd 1877-ben II. Abdülhamid szultán további 
harmincöt kódexet adományozott a magyar ifjúság-
nak. Utóbbiak között volt a Dante-kódex is.
A csak a Corvinára koncentráló kutatás persze 
rögtön kirostálta a Dantét Mátyás király könyvei 
közül. Csontosi János tudományos víziójába nem 
illeszkedett, és csakugyan nincs – nem volt – benne 
a király címere.4 Kihullottak onnét az osztályozás 
során szép számmal érdekes latin kódexek, egye-
bek között egy Vitruvius-kézirat is.5 Ábel Jenőt, a 
klasszikus filológust szinte csak az antik auktorok 
korrekt szövegei (és a kéziratok stemmái) érdekel-
ték, azok kéziratai pedig – a könyvtár relatíve késői 
gyűjtemény lévén – legfeljebb középszerű máso-
latoknak bizonyultak. Ábel rettentő erudícióval és 
nagy lendülettel ment neki a latin kéziratoknak, és 
a Dante-kódexet meg sem említette.6 Azóta kicsit 
változtak a tudomány szempontjai, még a „másod-
rendű”, sőt a félresöpört latin kódexek is felértéke-
lődtek kissé.7 A helyzet lassan megérik arra, hogy 
az Egyetemi Könyvtár „törökországi” kódexei 
ügyében perújrafelvételt kezdeményezzünk.8
A Dante-kódex provenienciájának kérdését rég-
óta igyekezett megoldani a magyar tudomány, de 
utóbb már nem törekedett a kódex kizárására a ki-
rályi könyvtárból. Még a szigorú Balogh Jolán is úgy 
tekintett rá, mint feltételezett corvinára.9 Az Emo 
család egyik tagja, Giovanni Emo Budán élt 1463 és 
1470 között, tőle kerülhetett a kötet Mátyáshoz – vé-
lekedett ő is. A címert egyébként Berkovits Ilona azo-
nosította az Emo családéval még 1928-ban.10 A kéz-
iratot Csapodi Csaba is felvette a Corvina-repertóri-
umba mint kétséges corvinát.11 Nem ártana azonban 
végre valami konkrét bizonyíték, amivel legalább a 
magyarországi elszármazást igazolni lehetne.
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Az első négy corvinát eredeti állapotában adta 
vissza a szultán. A második harmincötöt azonban 
előbb újraköttették, és félholddal ékesített, aranyo-
zott, modern bőrkötésben juttatták vissza, mind-
egyikben aranybetűkkel örökítve meg a szultáni 
adományozás tényét. Sajnálatos módon ezek a kö-
tetek erősen átnedvesedve érkeztek vissza, s a gom-
bafertőzés később óriási károkat okozott bennük.12 
A Dante-kódexben különösen. A magyar küldöttség 
1862-ben ezeket is eredeti, épebb állapotukban ta-
nulmányozhatta, s az ő hézagos leírásaikból tudtuk 
meg, hogyan is néztek ki akkoriban. Ipolyi Arnold 
nyomtatott beszámolója volt a forrásunk hosszú ide-
ig, ezeket egészítette ki Emődi András szerencsés ta-
lálatával, amikor közölte Ipolyinak a helyszínen ké-
szült eredeti feljegyzéseit a nagyváradi Egyházme-
gyei Levéltárból.13 Ezekből a hevenyészett rajzokból 
ismerjük ma a hajdani, elveszett csatok formáját, a 
textilborítások színét. Henszlmann feljegyzéseit ed-
dig nem láttuk, azt sem tudtuk, léteztek-e. A tudós 
művészettörténész hagyatékának most folyó feltá-
rása során azonban ezek közül is előkerült néhány 
lapnyi.14 Feldolgozásuk folyamatban van, de mivel 
lényeges újdonságot nem tartalmaznak, előzetesen 
csak annyit mondhatunk, hogy leginkább a corvina-
kutatás összképét fogják gazdagítani. 
Egyetlen izgalmas kivétel van köztük, a Dante-
kódex. Henszlmann-nak erről két feljegyzése ma-
radt fenn, egyik tollal és egy másik, ceruzával írott. 
„5. [föléje szúrva: XIV] Capitolo primo del libro di Dante 
mit vielen gemalten vig | netten aus dem Inferno. Die 
Vignetten malerei ziemlich roh. | kl folii pgmt Lederband 
Wappen [a címerpajzs ábrája] Rother Grund weisse 
Balken.”
„5. Capitolo primo del libro di Dante mit vielen gemalten 
| Vignetten (die Malerei ziemlich mittelmassig) | 
Kl. folio pergamt Lederband [a kötéstábla ábrája] 
eingepresst.”
Csak a ceruzás – itt a második helyen közölt – feljegy-
zés tartalmazza a kötés igen vázlatos rajzocskáját, a 
tollal írott csak a címert ábrázolta. Gyakorlatilag hi-
teles rajz, ha hevenyészett is. Nincs okunk kételked-
ni abban, hogy a bőrkötésen is ne a rajzolat lényegét 
ragadta volna meg Henszlmann. A kompozíció igen 
jellegzetes, centrális típusú. Az álló téglalap alakú 
lap közepén kisebb kör látható, amelynek közepén a 
négyszög sarkaiból induló átlók és a négyszög olda-
lainak közepéről behúzott vonalak metszik egymást. 
Vagyis – másként fogalmazva – a kör közepéről su-
garasan szétfutó nyolc vonal tagolta a kötéstáblát. 
Ennyi az egész, amit az aprócska rajz mutat. 
A kompozíció nem túl gyakori. Jó analógiája 
azonban éppen az ún. lövöldi corvina háttáblá-
ján látható 1488-ból.15 Ott hasonlóan futnak szét a 
vonalak a körből (pontosabban a kör vonaláról), 
amelynek közepén jókora köldökveret terpeszke-
dik. A rövidebb oldalak felé azonban még két, fo-
nadékokból összeállított vonal is halad. Az 1477-
ben Nürnbergben nyomtatott könyv – Raynerius 
de Pisis Pantheologiája – előtábláját rombuszháló-
minta borítja be, a háttábla centrális kompozíciója 
azonban – a gótikus bélyegzők használata ellenére 
– reneszánsz ízű.16 Legalábbis a vele foglalkozó kö-
téskutatók egységesen ezt állítják. A lövöldi kartha-
uzi kolostor műhelyében sok könyvet köthettek be, 
ma tizenegyet ismerünk közülük.17 Vajon az, ame-
lyet Mátyás király adományozott a szerzeteseknek, 
akarattal kapott-e reneszánsz stílusjegyeket idéző 
kötést? – ezt talán nem szabad feltételezni. A kötés 
viszont pontosan datált és lokalizált.
A Dante-kódexet ehhez igen hasonló bőrkötés 
borította; bár ennél többet nem tudunk róla, a kö-
téstáblát a 15. század végére lehet datálni. Maga a 
1. Henszlmann Imre feljegyzése a Dante-kódex kötéstáblájának rajzával
2. Henszlmann Imre feljegyzése a Dante-kódexben található 
címer rajzával
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kódex 1330–1340 között készülhetett, vagyis köté-
se jóval későbbi volt. Ha valóban Budáról – vagy 
akár Magyarországról – került Konstantinápolyba, 
akkor ez a kötés készülhetett itt is. Félreértés ne 
essék: egyáltalán nem állítom, hogy a Dante-kó-
dexet Lövöldön kötötték. Erről nincs szó. De késő 
középkori bőrkötése készülhetett Magyarországon: 
a centrális kompozíciót itt is alkalmazták. Vékony 
szál, de erősíti – mert nem gyengíti – a magyaror-
szági provenienciát.
A tágabb körű tanulság pedig az, hogy a Kons-
tantinápolyból 1877-ben Budapestre került 35 kó-
dexet, a kódexek együttesét érdemes volna újra 
megvizsgálni. A szultáni ajándék talán még a Cor-
vina szempontjából is tartogat számunkra megle-
petést.
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On the original binding of the Dante Manuscript (Cod. 
Ital. 1) kept in the University Library. An unpublished note 
by Imre Henszlmann. The Dante Manuscript, which cur-
rently is to be found in the possession of the Library of 
the Eötvös Loránd University in Budapest with the label 
Cod. Ital. 1. (La Divina Commedia) has been brought 
there in 1877, when Sultan II. Abdulhamid sent back 35 
ancient manuscripts to Hungary. All of them were in uni-
formly bound in leather, in the style of the Turkish trend 
of the era. These codexes have been studied in 1862 by 
Ipolyi Arnold and Henszlmann Imre in Istambul, in their 
original binding. We know many of them from the notes 
– taken in situ and published only in 2006 – of Ipolyi, but 
the original leather binding of the Dante-codex is known 
to us only from the sketch of Henszlmann published here 
for the first time.
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